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Quelques  aspects  sur  la  composition  géochimique 
de  bauxites  latéritiques  d'Afrique et du  Brésil : 
Système A1203 - Si02 - F%03 
et relations TI, Cr, V, et F%03 
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Les travaux  menes sur les bauxites lateritiques permettent  maintenant de 
disposer de nombreuses donnees analytiques sur divers  gisements  d'Afrique 
et du  Bn?sil  choisis en fonction de leur roche-mkre  ou de leur situation gko- 
graphique : bauxite sur granite, sur amphibolite, sur schistes en Afrique; 
bauxites sur syenite  nephelinique, sur phyllites, sur s6diments argileux au 
Brksil. 
Les analyses  p6trologiques dCtaill6es portant sur les structures, la minkra- 
logie et la gCochimie ont permis  dans certain cas d'etablir les filiations  exis- 
tant entre les divers faciès d'un mCme gisement et de retracer  ainsi l'histoire 
de chacun de ces gisements. On a pu distinguer : des bauxites originelles 
issues de l'altkration directe ou  indirecte des min6raux  de la roche-mkre, et 
des bauxites de degradation qui sont repdsentkes soit par des faciès  pseudo- 
brechiques,  nodulaires,  pisolitiques, soit par des faci& argileux lies ii une 
resilicification de la bauxite. L'6volution des bauxites  originelles  vers ces 
faciès d6rivCs se marquent  toujours par une defermginisation. 
Sur la base de certaines  donnkes  analytiques de geochimie  globale, il est 
possible d"6tablir une comparaison entre les divers gisements. Ainsi la 
representation des analyses dans le systkme Si02 -Al203 - Fe203 permet 
non seulement de discerner les divers  types  de  gisements, mais aussi  rend 
compte de l'histoire  6volutive  de  chaque  gisement. 
En g6n6ral, la bzuxitisation necessite une accumulation importante de 
l'alumine, accumulation ii la fois relative et absolue.  Mais la bauxitisation 
s'accompagne aussi, et toujours  en  proportion plus importante, d'une accu- 
mulation de fer.  Certains  kl6ments tel que Ti, Cr, V sont lies au  fer. Mais 
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